











النص  عندهم توفهمقراءالتالميذ العالقة بين دوافع (:٠٢٠٢) فوتري خير النساء،
دار الحكمة مدرسة ب ١٢ الفصلالوصفي في 
 بكنباروالثانوية اإلسالمية 
النص  عندم هتقراءوفهم التالميذ البحث إلجياد العالقة بني دوافع  اهذ قيم  
جمتمعه وكان عدد  .بكنباروداراحلكمة الثانوية اإلةالمية درةة مب ٠١ الفصليف  الوصفي
 ٠٢١ ةباحثوأخذت منهم ال، فصول ٧الذي يتألف من  ٠١ا يف الفصل طالب ٠٨١
 ةباةتخدام تقنية أخذ العينو مورغان  الذي ألفه كرججيطريق حتديد حجم العينة با طالب
التالميذ ةتبيان لقيا  دوافع ةاالالباحث ت. اةتخدمةالعشوائية البسيطة ألخذ العين
يستند إىل  ةتبيان. االواختبار فهم القراءة لقيا  فهم القراءة على النص الوصفي
وقامت الباحثة جاردنر.البطارية املأخوذة من دوافع اختبارعتمدة من الدوافعاملمؤشرات 
لوم بتحليل البيانات باةتخدام صيغة حلظات املنتج فيربنامج احلزمة اإلحصائية للع
الدوافع املعدلة على نتائج البحث، وجد أن نتيجة  وبناء.١،٢١االجتماعيةإلصدار 
. من ٠٢،٨١أن فهم القراءة يف النص الوصفي  ، يف حني٩٩،٧٧التالميذ لدى 
، وجدت الباحثة هم القراءة لديهم يف النص الوصفيوفالتالميذ حيث العالقة بني دوافع 
الفرضية املبدئية أن واةتنتجت الباحثة . ١٩،١˃  ١١١،١=  α ˃ ذيل(-2سيج )أن
اليت تنصأن  ٩٠٩،١ r قيمة معاملالباحثة أن ووجدت مردودة والفرضية البديلة مقبولة.
التالميذ دوافع بني هناك عالقة كبرية اةتنتج أن . اعتمادا على البحث، بني املتغريينعالقة
دار احلكمة الثانوية اإلةالمية درةة مب ٠١ الفصلالنص الوصفي يف  عندم هتوفهمقراء
 .بكنبارو
    .النص الوصفي ة،قراءال فهم، دوافع ،العالقة:الكلمات األساسية











































































































































































